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ABSTRAK
Ahmad  Ghoni  Muqsit.  26020215120016.  Studi  Sebaran  Limbah  Air  Panas
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2, di Perairan Labuan. (Indra Budi
Prasetyawan dan Hariyadi)
 
PLTU Banten 2 Labuan menggunakan air laut dalam kegiatan operasionalnya.
Kegiatan tersebut menghasilkan limbah air panas yang berhubungan langsung dengan
perairan, sehingga dapat mengakibatkan berubahnya suhu permukaan laut di perairan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sebaran  horizontal  limbah  air  panas  di
perairan laut PLTU 2 Labuan Banten. Untuk melaksanakan penelitian digunakan data
yang   meliputi  Citra  Landsat  8  TIRS,  suhu  permukaan  laut  lapangan  dan  arus
permukaan  laut  lapangan,  peta  bathimetri  yang  diterbitkan  oleh  Pusdishidrosal,
pasang  surut  yang  diterbitkan  oleh  BIG  yang  diunduh  pada  laman  http://ina-
sealevelmonitoring.big.go.id  dan  peta  RBI  yang  diterbitkan  oleh  BIG.  Metode
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan untuk metode dalam
penentuan stasiun  pengambilan  sampel  menggunakan metode  purposive  sampling.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa adanya  kenaikan  suhu  permukaan  laut  oleh
limbah air  panas  PLTU 2 Labuan Banten.  Nilai  suhu permukaan laut  pada bulan
Maret  2019  mengalami  kenaikan  dengan  suhu  tertinggi  sebesar  34,1oC dan  suhu
terendah sebesar 29,3oC dengan nilai RMSE sebesar  0.3765 dengan luasan sebesar
121, 90 Ha dan  jarak 2,05 km. Citra hasil perekaman pada tanggal 10 Mei 2018 nilai
suhu tertinggi sebesar 33,8oC dan terendah 30,5oC nilai RMSE sebesar 0,5118 dan
luasan sebesar  229,24 Ha, dengan jarak sejauh 3,78 km, Citra hasil perekaman 14
Agustus 2018 nilai suhu tertinggi sebesar 33,7oC dan terendah 29,5oC dengan nilai
RMSE sebesar 0,0647 dan  luasan sebesar  39,84 Ha, dengan jarak sejauh 1,00 km,
Citra  hasil  perekaman 15 September 2018 nilai  suhu tertinggi  sebesar 33,9oC dan
terendah 31,0oC nilai  RMSE sebesar 0,0529 dan  luasan sebesar  66,44 Ha, dengan
jarak sejauh 1,70 km. Sebaran suhu permukaan laut dipengaruhi  oleh arus pasang
surut yang menuju ke arah Selatan dari outfall PLTU dengan kecepatan arus sebesar
0,0236-0,1945 m/det. 
Kata kunci: Suhu Permukaan Laut,  Landsat 8 TIRS, Sebaran Limbah Air Panas,
PLTU Banten 2 Labuan 
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ABSTRACT
Ahmad Ghoni Muqsit. 26020215120016.  Study of Distribution Hot Water Waste
Steam  Electricity  Power  Plant  Banten  2,  In  Waters  of  Labuan.  (Indra  Budi
Prasetyawan dan Hariyadi)
The Steam Electricity  Power Plant  Banten  2 Labuan uses  sea water  in  its
operational activities. The activity produces hot water waste that is directly related to
the waters, so that it can lead to increased sea surface temperatures in the waters. To
carry  out  the  study  used  data  include  Landsat  8  TIRS  imagery,  sea  surface
temperature  and  sea  level  currents  from  the  field,  the  bathimetry  map  of  the
Pusdishidrosal,  tides  from  the  BIG  which  downloaded  on  the  page  http://ina-
sealevelmonitoring.big.go.id and maps of the RBI from BIG. The research method
used is descriptive method, while for the method in determining the sampling station
using purposive sampling method. The results showed that there was an increase in
sea  surface  temperature  by  waste  water  from The  Steam Electricity  Power  Plant
Banten 2 Labuan. The value of sea surface temperature recording of imagery in 10
March 2019 has increased with the highest  temperature of 34.1oC and the lowest
temperature of 29.3oC with the RMSE value of 0.3765 and with an area of 121, 9024
with a distance of 2.05 km. Recording of imagery in 10 May 2018 has increased with
the  highest  temperature  of  33,8oC and the lowest  temperature  of  30,5oC  with the
RMSE value  0,5118 and  with an area of  229,2489 ha  with a distance of 2.05 km.
Recording of imagery in 14 August 2018 has increased with the highest temperature
of  33,7oC and the lowest temperature of 29,5oC  with the RMSE value  0,0647 and
with an area of 39,8446 ha with a distance of 1,00 km. Recording of imagery in 15
September 2018 has increased with the highest temperature of 33,9oC and the lowest
temperature of 31,0oC with the RMSE value 0,0529 and with an area of 39,8446 ha
with a distance of 1,70 km. The distribution of sea surface temperature is influenced
by tidal currents leading to the South from the outfall of the PLTU with a current
velocity of 0.0236-0.1945 m / sec.
Keyword: Sea  Surface  Temperature,  Landsat  8  TIRS,  Distribution  of  Hot  Water
Waste, The Steam Electricity Power Plant Banten 2 Labuan
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